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İşte sahte 
asiller
F
otoğraftaki fesli zat İstanbul'da 1
doğmuş, Mısır'da büyümüş... Şimdi 
Fransa'da yaşıyor... Asıl adı Arapyan ( 
"Abdülhamid’in oğlu olduğunu" iddia c 
ediyor ve Paris'te J 
senelerdir şehzadelik 
taslıyor... v P
Arapyan, \
Avrupa'nın artık 
hemen her köşesinde 
rastlanan sahte 
şehzadelerden sadece 
biri... Bir diğeri, Prens 
Salih Bey... Tunus'tan 
Paris'e gitmiş, 
"Osmanlılar Kulübü" 
diye bir demek 
kurmuş, başkanlık 
koltuğuna kurulmuş 
bir Kuzey Afrikalı... 
Bugünlerde, bol sıfırlı 
çekler karşılığında, asalet meraklısı 
Avrupalılar'ı kulübe üye yapmakla meşgul... 
Fransa'nın en büyük gazetelerine sık sık ilânlar 
veriyor, "Osmanlı Cemiyeti" dediği hayali bir 
gruba "padişah selâmlan" yolluyor ve 
neticede, yeni üyelerle doluyor kulüp...
Sadece şehzadelerin değil sultanlann da 
sahteleri var... "Düzmece Neslişah", 
bunlardan biri... İstanbul'daki adalardan 
birinde yaşıyor, Sultan Vahideddin’le Halife 
Abdülmecid’in torunu "gerçek" Neslişah 
Sultan'm adma bürünüp el-etek öptürüyor... 
Senaryo tamam ama, küçük bir fazlalık "kilo 
fazlalığı" var: "Hakiki" Neslişah Sultan 
zarafeti ve inceliğiyle tanınıyor; sahtesinin 
cüssesi ise yaklaşık çeyrek ton...
“ŞEHZADE” ARAPYAN.
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